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Summary
e introduction to the issues of polychrome sculpture and architec-
tonic detail made of the so called „artificial stone” in the art of the 
monastic state of the Teutonic Knights in Prussia
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